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スタッフ紹介
職 名 所 属 氏 名 （研究分野と担当領域）
センタ一代表 専修大学文学部教授 青木美智男 （日本近世史革命と日本近世）
事務長 同 文学部助教授 田中正敬 （朝鮮近現代史革命と朝鮮）
センター客員研究員 お茶の水女子大学名誉教授 遅塚忠拐 （フランス近現代史革命史）
元専修大学文学部教授・東京大学名誉教授 西川正雄 （ドイツ近現代史革命と近現代ヨ一口ツノて）
一橋大学社会科学古典資料センタ一教授 山崎耕一 （フランス近代史革命史）
インド・ジヨドプル大学助教授 リラム力ジー （ヨーロッパ近世史・インド中世近世史）
センター研究員 専修大学文学部教授 新井勝紘 （日本近現代史革命と日本近代）
同 荒木敏夫 （日本古代史革命と歴史教育）
同 飯尾秀幸 （中国古代史革命と中国）※
同 近江吉岡 （フランス中世史・革命前史）
同 太田順三 （日本中世史革命と歴史教育）※
同 内藤雅雄 （インド近現代史革命とインド）
同 土生田純之 （日本古代史・革命と歴史教育）※
同 樋口映美 （アメリ力近現代史革命とアメリ力）
同 矢野建一 （日本古代史革命と歴史教育）※
専修大学文学部助教授 日暮美奈子 （ドイツ近現代史・革命とドイツ）
専修大学経済学部助教授 小西恵美 （イギリス近代史革命とイギリス）
センタ一任期制助手 専修大学大学院文学研究科博士 内田鉄平 （日本近世史）後期課程修了博 士（歴史学）
専修大学大学院文学研究科博士 膳智之 （中国古代史）後期課程4年次修士（歴史学）
専修大学大学院文学研究科博士 川｜口智江 （ドイツ近代史）後期課程修了博 士（歴史学）
専修大学大学院文学研究科博土 横藤田稔泰 （スペイン現代史）後期課程6年次修 士（史学）
事務員 常盤こず恵
※は、文部科学省に対する申請者から除く。
今年度の公開講座は、例年と異なり、生田校舎ではなく神田校舎
で開催しました。会場の変更にもかかわらず、今回も多くの方々にご
参加頂くことができました。現時点の計画では、来年度の公開講座は
二つのテーマを設定し、二度開催する予定なのでさらに多くの方々
にご参加頂けたらと思います。
今回の公開講座の報告者のひとりであるムカジー先生は、当センタ
ーの2004年度の第2回国際シンポジウムにて御報告して頂きました。
これをきっかけとして、今度は公開講座でお話頂くために再度インド
からお招きしました。今回、ムカジー先生は専修大学図書館が所蔵し
ているフランス革命関連の史料コレクション「ベルンシュタイン文庫」を
調査するために1ヶ月間、日本に滞在され、その問、英語もフランス語も
よくわかりませんでしたがお供させて頂きました。ムカジー先生は、非
常に気さくな方で、いっしょにコーヒーを飲んだり、タバコを吸ったりし
たことが今となっては6懐かしく思えます。来年度の国際シンポジウムで
もお話し頂く予定なので、またお会いできるのが楽しみです。
今回の公開講座にお越し下さった方々、今号に原稿をお寄せ頂い
た方々に深く感謝いたします。研恒社さんには今年も大変お世話に
なりました。ありがとうございました。（Y)
専修大学社会知性開発研究センター／
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